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REZUMAT. Influen a american  privind de voltarea bioeticii n Europa nu mai 
poate fi ast i ignorat . nc  de la nceputul anilor  ai secolului trecut, 
numero i bioeticieni i filosofi europeni au vi itat universit i din America de 
Nord, accept nd f r  re erve teoriile seculare asupra bioeticii, n special cele 
principialiste ale lui Beauchamp i Childress. Cei mai entu ia ti au fost engle ii i 
olande ii, a a nc t europenii de pe continent vorbesc despre o influen  anglo-
american , mai degrab  dec t despre o bioetic  exclusiv american . n ciuda 
acestui import de idei, valorile cre tine inspir  n continuare bioetica european , 
o provocare prin care oamenii ncearc  s  se a e e pe c ile care duc spre 
Dumne eu sau, din contr , i ndep rtea  de El. ntruc t ast i filosofia i etica au 
ajuns s  fie n elese ca discipline intelectuale seculare, posibilitatea implement rii 
unei bioetici cre tine trebuie evaluat  explor nd deosebirile, dar i valorile care 
despart i apropie cele dou  proiecte. 
 






Ast i, c nd cultura dominant  a forumului public european este post-
cre tin , iar cre tinismul tradi ional mai poate s - i fac  nc  au it  vocea, este 
nevoie s  articul m o identitate cultural  i moral  coerent , care s  nl ture 
confu ia i ambiguitatea care exist  n de baterea bioetic  din Rom nia. 
 
1. Teologia ca discurs 
 
nceputul acestui veac ne pune n fa a unei neobi nuite sinte e ntre 
filosofie i teologie, n care filosofia nu numai c  furni ea  termeni i distinc ii 
pentru reflec ia teologic , dar a devenit ea ns i o surs  de cuno tin e teologice. 
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Iat  cum, datorit  p trunderii tehno- tiin elor n toate sferele de activitate, un 
domeniu care p n  nu demult revenea exclusiv Sfin ilor P rin i i c lug rilor care 
au tr it i tr iesc prin Dumne eu a fost invadat de filosofi abili, academicieni i 
publica ii ce ncearc  s  ne conving , asemenea lui Adriano Pessina, c  ra iunile 
credin ei i ale filosofiei g sesc un loc decisiv e nt lnire la nivel antropologic . 
Merg nd cu reflec ia mai departe, ürgen Habermas cere religiei s  fie de acord 
cu premisele unui stat institu ional, ntemeiat pe ba a unei moralit i profane  , 
argument nd c  bisericile cre tine ar trebui s - i remodele e mesajele teologice, 
pentru a face pe plac culturii post-tradi ionale dominante, marcate de pluralism 
religios i moral. Se propune chiar o reinterpretare non-literal  a cre tinismului i 
o transformare n untrul lumii cre tine, prin care caritatea nlocuie te adev rul .  
n g ndirea sa, cunoscutul filosof italian Gianni Vattimo ndeamn  chiar la 
reformularea preceptului cre tin al Evangheliei, care face omul liber, sus in nd c , 
de fapt, adev rul care va trebui s  ne elibere e este adev rat, n mod precis, 
deoarece ne eliberea . Mi c ndu-se, n final, n untrul diferitelor aspecte ale 
adev rului, pe care le di olv , p n  la urm , n dimensiuni eliberatoare, acesta nu 
mai reu e te s  ob in  dec t o anarhie stearp , religia devenind un simplu teren de 
afirmare a filosofiei . 
Iat , a adar, cum, av nd n vedere aceste angajamente de fond, numero i 
cercet tori cre tini occidentali privesc teologia ca pe o form  special  de reflec ie 
intelectual , i nu ca pe o experien  cu Dumne eu Cel Viu, confund nd preten iile 
ortodoxe de a traduce n via a cotidian  experien ele i nv turile Sfin ilor 
P rin i cu capacitatea unei persoane de a repeta ntr-un mod academic ceea ce 
tradi ia sau P rin ii ori Sinoadele Ecumenice au spus i g ndit . Oare toate aceste 
demersuri nu ne mping spre convingeri deplasate i angajamente religioase eretice, 
doar de dragul de a proteja persoane i tolera grupuri religioase cu cre uri culturale 
i comportamente disonante fa  de popula ia majoritar  Pe acest fond, grupurile 
protestante ncearc  s  accelere e schimb rile doctrinale i ecle iale, distan ndu-le 
de propria lor istorie. Nu ne mai mir m atunci de ce Episcopul anglican de Canterbury 
vorbe te aprobator despre hirotonirea de preotese i episcopi-femei i, n acela i timp, 
se apropie de afirmarea echivalen ei morale a uniunilor homosexuale i heterosexuale . 
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De asemenea, discursul social-democrat, care cere un respect reciproc ce 
combin  toleran a cu acceptarea, marchea , n definitiv, diferen e teologice serioase. 
n acest context, sarcina majorit ii nu mai este aceea de a face ucenici din toate 
na iunile i n acest proces armoni area la o bioetic  cre tin  adecvat  (Mt , ), 
ci angajarea n discu ii deschise, critice i controversate n interiorul bisericilor, 
printre credincio i i cre tini .  
Oare cum poate Denis Müller s  echivale e ast i libertatea cre tin  
cu de ideratul valorile moderne de libertate i dreptate , c nd, de exemplu, 
repre ent rile diferite ale oamenilor asupra sexualit ii stau la originea grupurilor i 
mi c rilor care revendic  un spa iu social propriu, pe care doresc s  i-l dob ndeasc  
chiar cu pre ul segreg rii lor  Ne ntreb m atunci care poate fi limita toleran ei fa  
de grupurile minoritare. Desigur, am putea r spunde afirmativ pentru minorit ile 
na ionale, etnice, religioase, dar, aten ie, exprimarea unei astfel de logici lipsite de 
discern m nt ar putea aduce ca, n viitor, s  se vorbeasc  de toleran  fa  de 
minoritatea asasinilor , violatorilor , t lharilor  etc. n acela i timp, i face loc 
i urm torul g nd: ce este de f cut cu acest grup minoritar  Trebuie exterminat  
Evident c  nu, pentru c  vremea violen ei uciga e a trecut demult, odat  cu ridicarea 
omului din ignoran , iar bioetica ar trebui s  dea un r spuns .  
Cre tinismele pe care filosofii contemporani le consider  exclusiviste, precum 
ortodoxia i romano-catolicismul, pot fi catalogate de unii eretice , fiind considerate 
edificii intelectuale externe, adic  re iduuri din trecut, responsabile de  
 
... catastrofa intelectual  i spiritual  a fiin ei umane de ast i, care g sesc n 
tradi iile i practicile bisericilor oficiale frumoase cluburi de prietenii religioase i 
morale . 
 
Oare nu ar trebui s  nv m din experien a bisericilor occidentale, care 
vedem cum se bat n mijlocul unei cri e identitare, i s  ncerc m s -i convingem 
pe oameni s  n eleag  c  Dumne eu este o chestiune serioas , c  El cere un 
angajament deplin n via a religioas  i c  ar trebui cu scrupulo itate identificate i 
corectate erorile teologice, iar de aici, cele bioetice  
Un lucru pare ns  cert: via a religioas  nflore te atunci c nd este educat  
prin asce , cult i angajament serios i dispare, a a cum vedem de la Revolu ia 
France  ncoace, atunci c nd devine n primul r nd un edificiu cultural sus inut de 
intelectuali. Desigur, teologia a devenit i la noi o tiin , n m sura n care am 
suferit influen ele catolic  i protestant , dar i n m sura n care limbajul epocii 
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n care tr im ni s-a impus. Nu trebuie ns  s  uit m c  ntr-o universitate i apoi 
ntr-o cultur , n care exist  un context asupra superiorit ii apusene n toate 
domeniile de activitate, mai intr  oameni care, n duhul veacului al XIX-lea, 
continu  s  se nchine Rena terii, Luminismului i tehno- tiin elor. Iat  de ce Nae 
Ionescu trebuie s  ni se par  actual, pentru c  a reu it s  aduc  cu sine revan a 
spiritului r s ritean. O i b nd  metafi ic  i religioas  din care trebuie n eles c  
la noi teologia este fr m ntat  de cult, consubstan ial acestuia i e de neconceput 
n afara lui. De aceea avem pu ini teologi de cabinet sau de redac ie, amatori mai 
degrab  de burse n str in tate, dec t de slujirea altarului. n i i profesorii no tri 
cei mai str luci i i pun naintea numelui calitatea preo easc , dup  cum 
universitarii de la facult ile de medicin  nu se despart de titlul specialit ii, 
pe care, s  recunoa tem, l-au ob inut cu at ta trud . 
 
 
2. Geografia religioas£ èi moral£ a Europei 
 
Ambiguitatea moral  i identitar  a Europei contemporane este cau at  
de un complex istoric, cultural, religios, tiin ific i filosofic, pe care rile din vestul 
i estul continentului l-au parcurs de la Marea Schism  religioas  din anul , 
c nd lumea cre tin  a fost mp r it  ntre ortodoc i i catolici.  
n secolul al XVI-lea, odat  cu reforma lui Luther, catolicismul s-a divi at, 
gener nd apari ia Bisericii Protestante, denumire care desemnea  acum o 
multitudine de comunit i religioase, printre care Biserica Lutheran , Biserica 
Calvinist , Biserica Anglican . Timp de secole, cele trei mari biserici au evoluat pe 
un drum propriu, diferen ele dogmatice, de cult sau de organi are dintre ele sporind 
odat  cu trecerea timpului. Mai mult, aceste ere ii au decis evolu ia social , politic  i 
institu ional  a popoarelor Europei, d nd na tere unor moduri de via  diferite. 
Apusul a urmat mai degrab  Vechiul Testament, atmosfera sa de 
efervescen  constructiv , mobilitatea sa i a n eles s  acumule e. Omul acestei 
one se exprim  prin fapte i opere, l ve i n ceea ce a ntreprins i te minune i. S  
ne amintim fugitiv de de voltarea tiin elor naturale i a tehnicii, de descoperirea 
noilor continente i de bog iile imense care vin de acolo n Europa, de ideile 
filosofice radicale despre liberalismul social i politic care au urmat acestora, de 
expansiunea burghe iei i revolu iile pentru revendicarea drepturilor acesteia, de 
apari ia unei noi concep ii despre stat i puterea politic , de apari ia capitalismului 
i r sp ndirea uimitoare a folosirii ma inilor n produc ie. Caracteristica principal  
a acestei transform ri istorice este efortul occidentalului de a st p ni realitatea 
fi ic  i istoric  prin propriile sale puteri i posibilit i, f r  a recurge la sprijinul 
metafi icii sau la justific rile religioase pentru ini iativele sale. 
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Emanciparea progresiv  de autoritate a Bisericii romano-catolice i, n 
cele din urm , disocierea p n  la opo i ie a elementului religios de cel lumesc, n 
cadrul vie ii cotidiene, au devenit caracteristici fundamentale ale epocii timpurilor 
moderne  n Europa Occidental .  
Spre exemplu, Germania secolului al XXI-lea demonstrea  victoria 
modern  a protestantismului n bine i n r u. Din catolicism r m n m n stirile 
goale, programele caritative, asisten a social  i curio it ile culinare. Se recunosc 
ns  calit ile civice, precum cultul exactit ii, serio itatea promisiunilor, valoarea 
ncrederii, toate fiind varia ii seculare ale unui etos religios, specific centrului i 
nordului european. 
Spre deosebire de protestantism, pre uind i respect nd persoana, 
r s riteanul i-a lefuit sinele prin reculegere, iar plin tatea dob ndit  astfel caut  s  
o risipeasc  n comuniune . Iubirea n R s ritul ortodox a reu it nu s  dilue e 
autoritatea, ci s  fac  din ea tot o form  a dragostei. De aceea, interdic ia i dojana nu 
sunt privite de cre tinul ortodox sub aspect juridic punitiv, ci la modul p rintesc .  
Nu trebuie uitat c , n R s rit, ntotdeauna inima trece naintea creierului 
i sim irea naintea logicii. Poate de aici excesul de toleran , adic  n elegerea fa  
de cel lalt, acceptarea nuan elor, a bog iei i a diversit ii sub care se nf i ea  
realitatea. Pe de alt  parte, evit nd conflictul i disputa, cre tinii ortodoc i au putut s  
se concentre e asupra credin ei lor, s-o ad nceasc  i s-o valorifice, n loc s - i 
risipeasc  credin a n exterior. 
O alt  problem  a lumii r s ritene este planul concretului. O ini iativ , 
o solu ie nu pot p trunde n mod conceptual. Dac  i ar i omului planul unei 
construc ii, acesta va da din m n  i te va privi suspicios. Dar dac  va vedea, n 
schimb, funda ia i lucr torii, vei fi n eles i chiar vei tre i entu iasm . R s riteanul 
trebuie tratat ca persoan , nu ca individ  adic  s -i vorbe ti fa  n fa  i nu 
s -i transmi i mesaje prin radio, televi iune sau iare.  
Exist  n R s rit un anume scepticism fa  de spiritul de ini iativ  i 
re nnoire. Aici nu trebuie s  te expui. Doar Dumne eu i asum  riscurile, noi nu. 
Ambi ia este asociat  deseori cu ru inea, iar negarea acestui fapt duce la duplicitate 
i intrig . Spre deosebire de normele vest-europene, concuren a, riscul, ini iativa 
spectaculoas , nnoirea trebuie s  se produc  ntre anumite limite. 
Un om nst rit poate constitui un exemplu de bun gospodar, pe c nd 
un om prea nst rit sare deja n ochi, iese din tipic. Aceast  contradic ie cu spiritul 
european este rodul sobornicit ii, adic  al unanimit ii sau, cu alte cuvinte, un fel 
de nivelare. De altfel, comunit ile ortodoxe par mai mp cate cu idealurile unei 
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societ i civile dec t cu cele ale unei democra ii liberale. Motivul ar fi acela c  ele 
le privesc pe acestea din urm  ca fiind m cinate de concuren  i confrunt ri, n 
timp ce Biserica depune eforturi n direc ia comunit ii i armoniei. 
O alt  caracteristic  a ortodoxiei o constituie evitarea confrunt rii cu 
autoritatea statal . Acest concept bi antin repre int , de fapt, spiritul Fericitului 
Augustin, care sus inea c  pr pastia dintre Cetatea lui Dumne eu  i Cetatea 
Omului  poate i trebuie s  fie dep it . At t Statul, c t i Biserica trebuie s  
lucre e mpreun  pentru binele ntregii comunit i .  
n ce prive te rolul i locul religiei n societatea postmodern , o lung  discu ie 
separ  ast i liderii politici ai Europei. n vi iunea conservatorilor, societatea i 
con tiin a sunt generate de o inten ie divin . Aceasta i leag  pe oameni ntre ei 
printr-un lan  etern de drepturi i obliga ii. Egalitatea ntre oameni e una de ordin 
moral. Societatea trebuie s  se schimbe, pentru c  schimbarea lent  este mijlocul 
conserv rii ei, iar instrumentul potrivit pentru conservare este providen a . 
Desigur, nu putem s  nu n elegem i argumentul st ngii, cum c  religia 
nu are ce c uta n proiecte constitu ionale i nici ntr-o societate democratic  i 
deschis . Risc m s  i deranj m n felul acesta pe liber-cuget tori, care doresc 
mai mult dec t orice s  tr iasc  ntr-o societate moral neutr , care ar respecta, 
prin urmare, conform p rerii lor, drepturile omului. 
Lista provoc rilor la care este nevoit  s  fac  fa  Uniunea European  este 
lung : cri a economic  profund , fiscalitatea excesiv , care ncurajea  frauda 
financiar , reformele dureroase ale sistemelor de asigur ri i ale mecanismelor 
sociale de solidaritate, lipsa unit ii europene n chestiunile importante ale politicii 
externe etc. Ad ug nd la acestea conflictele ap rute din ncercarea de integrare a 
grupurilor etnice i religioase alogene, n elegem eforturile europarlamentarilor 
de a reforma paradigma politicilor de integrare a rilor din Europa Central  i 
de Est . 
 
 
3. Abordarea bioeticii creètine în Europa unit£ 
 
n Europa, bioetica cre tin  se manifest  pe fondul unor intersec ii 
culturale profunde, care definesc starea european  contemporan , n special 
conflictele create de interpretarea sensului de a fi n Europa i de a fi cre tin. 
De i cultura dominant  a forumului public este post-cre tin  i post-tradi ional , 
grup rile cre tine tradi ionale doresc n continuare s  vorbeasc  culturii ce le 
nconjoar , nefiind ns  ntotdeauna capabile s  i fac  n eles mesajul cre tin. 
Re ultatul este o geografie complex  de voci morale i religioase.  
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Au im tot mai des persoane care afirm :  
 
Eu nu sunt sigur dac  Dumne eu exist  sau dac  Hristos a nviat din mor i, 
dar eu tiu c  sunt un romano-catolic sau protestant n cultur  cel pu in i 
sunt dispus s  pl tesc pentru a sus ine aceast  cultur .  
 
Dac  mul i cre tini vest-europeni doresc s  transforme religia i bioetica 
n chipul i asem narea cu valorile liberale sau social-democrate, cuprinse n 
cultura secular  dominant , ncerc nd astfel s  nl ture sentimentul de disonan , 
n schimb, pentru cre tinii ortodoc i, sarcina este aceea de a tr i ntr-o experien  
ne ntrerupt  cu Dumne eu, sim indu-se mandata i de a duce cultura secular  i 
bioetica n consonan  cu g ndirea Sfin ilor P rin i, ncre tin nd, n cele din urm , 
acea cultur . Este vorba de un ansamblu de credin e, de practici liturgice i 
paraliturgice, capabile s  genere e mai degrab  un mod de via  i o form  
identitar . Cu alte cuvinte, etica ortodoxiei rom ne ti poart , a adar, pe l ng  
componenta propriu- is religioas , amprenta politic  i juridic , care, pe l ng  
participare, cere supunere i conformare opiniei majoritare .  
Principala preocupare a bioeticienilor cre tini din Europa, fie ei catolici sau 
ortodoc i, o constituie conservarea propriilor tradi ii bioetice i g sirea unui 
teren comun cu celelalte vi iuni religioase sau nereligioase din lume, n special 
cu Principialismul  anglo-american, enun at de Beauchamp i Childress . 
Dac  la nceput Principialismul  a fost mbr i at destul de repede , ast i el 
sufer  numeroase critici, pentru c  nt re te seculari area profesiei medicale. 
C nd spun seculari are, m  refer la ndep rtarea de ceea ce numim abordarea 
omului suferind n duh cre tin , practic  ba at  pe urm toarele principii bioetice: 
plasarea omului suferind n centrul aten iei  natura uman  integral  respectul 
trupului i sufletului  bolnavul va fi privit ca persoan  ngrijiri pornite din iubire  
n elegerea suferin ei  nevoia de a fi ascultat  smerenia naintea bolnavului i a lui 
Dumne eu  Iisus Hristos, doctorul suprem al sufletului i trupului  rug ciunea 
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pentru cel bolnav . Po i ia dominant  a autonomiei , n vi iunea principialist  a 
ngrijirilor de s n tate, explic  succesul acestui concept ntr-un sistem medical 
condus de pia , precum cel din Statele Unite. F r  ndoial , de voltarea tehnologiilor 
dup  criterii de profit a crescut puterea uman  asupra naturii, f c nd via a mult 
mai u oar . Dar cele dou  c l u e ale tiin ei, utilitatea i eficacitatea, nasc deseori 
conflicte de con tiin  ntre riscuri i beneficii, iar autonomia  individual  nu face 
dec t s  transforme discursul bioetic ntr-un discurs despre bio-lege , mai degrab  
dec t despre bioetic . Ast i, c nd autonomia  pacientului este radicali at , 
serviciile medicale sunt mpinse tot mai mult pentru a se supune legilor economiei 
de pia , pacien ii devenind inevitabil marfa acestora. Oare ce ar avea de spus 
Hippocrates sau Isus, fiul lui Sirah, despre no iuni precum: marketingul serviciilor 
de s n tate , pia a de s n tate , list  de a teptare .Pe de alt  parte, dificult ile 
n finan area sistemelor de s n tate au stimulat eforturile de ra ionali are ale 
acestora, fapt care atrage dup  sine o serie de inconveniente, precum limitarea 
accesului la ngrijiri, care ar putea fi folositoare pentru dob ndirea i/sau 
men inerea st rii de bine a pacientului. C nd resursele sunt reduse, planificatorii 
serviciilor de s n tate vor stabili ce va fi ra ionali at. Acestor inechit i ale 
economiei de pia  s-ar putea s  le cad  victime categoriile defavori ate precum 
s racii, b tr nii, femeile i copiii. Din punct de vedere moral, ra ionali area 
impune restric ia dreptului de alegere a persoanei, limit nd, n final, libertatea de 
exprimare i mi care a societ ii n totalitatea ei .  
Spre deosebire de Principialism , impactul tradi iei hipocratico-cre tine, 
care recunoa te rela ia medic-pacient ca fiind fundamental  pentru orice discurs 
bioetic, continu  s  domine g ndirea medical  european . ntr-un proiect  
de cercetare al Comisiei Europene, din perioada - , au fost formulate 
principiile etice de ba  n bioetic  i bio-lege , un ghid care ne ajut  s  cunoa tem 
tradi ia bioeticii europene i s  n elegem de ce nu poate fi ignorat  influen a 
cre tin . 
Prima i cea mai important  diferen  dintre bioetica american  i cea 
european  prive te conceptul de persoan . Vi iunea european , care dep e te 
abordarea minimalist  a persoanei, nu numai c  se concentrea  asupra autonomiei, 
dar prive te i asupra conceptelor de integritate, demnitate i vulnerabilitate. 
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Felul n care trebuie privit  i tratat  fiin a uman  n perspectiva cre tin  se 
ntemeia  pe faptul c  omul a fost creat dup  chipul i asem narea lui Dumne eu 
(Fc , ). Deci, fiecare om poart  acest chip, inalienabil n ns i con tiin a sa, n 
profun imea fiin ei sale. Chipul lui Dumne eu este cel care d  valoare absolut  
fiec rei f pturi umane i o face n mod suveran vrednic  de respect, oricare i-ar fi 
sexul, rasa, v rsta sau starea. Aceasta nseamn  c  omul este o fiin  dinamic , 
exist nd n rela ie cu Dumne eul Treimic, pe care i-L nchipuie i la care se 
raportea . 
n leg tur  cu acest subiect, se observ  cu aten ie pluralul gramatical 
din trimiterea biblic  despre crearea omului: Și a is Dumne eu: S  facem om 
dup  chipul i asem narea Noastr  (Fc , ). Sfin ii P rin i v d n aceasta 
prima revela ie scripturistic  asupra persoanelor Sfintei Treimi. 
n ceea ce prive te trupul, respectul care i se datorea  ine de faptul c  el 
este o parte constitutiv  a fiin ei umane, p rta  i el la Chipul lui Dumne eu din 
om. n plus, valoarea sa este dat  i de faptul c  Fiul lui Dumne eu, f c ndu-Se om, 
lu nd a adar chip omenesc, l-a sfin it, astfel nc t trupul fiec rui om a devenit, 
dup  cum spune Apostolul Pavel, templu al Duhului Sf nt  (  Co , ) . Prin 
ntruparea Cuv ntului, care a luat asupra Sa ntreaga umanitate, fiecare om se afl  
n chip tainic cuprins n trupul lui Hristos, dup  cum Hristos, n chip tainic, se 
identific  cu fiecare om. De aceea, El spune c , de fiecare dat  c nd facem vreun 
bine sau vreun r u unui semen de-al nostru, fie el cel mai ne nsemnat dintre 
oameni, Lui nsu i i facem un bine sau un r u (Mt , , , ). 
Este important s  n elegem c  demnitatea persoanei o confer  Dumne eu 
i nu oamenii, fapt pentru care un embrion sau un pacient aflat n stare de com  
avansat  sunt considerate persoane integre. Iat  motivul pentru care infanticidul 
nu va fi niciodat  aprobat i binecuv ntat de Biseric , adic  de concep ia Evangheliei. 
Sacralitatea nvestit  de Dumne eu ntr-un copil nc  din momentul concep iei nu 
depinde de s n tatea sa fi ic  i mental  i nici de calitatea ADN-ului s u .  
Ast i, exist  de acorduri mari n ce prive te n elegerea adecvat  a 
conceptului cre tin de demnitate uman , care a devenit fundamentul drepturilor 
omului ca instrument legal pentru a proteja fiin a uman . Demnitatea este 
universal  i indic  valoarea intrinsec  i responsabilitatea moral  a fiec rei 
fiin e umane. Ca urmare a n elegerii intersubiective a demnit ii, persoana trebuie 
considerat  ca fiind f r  de pre , adic  nu este o valoare care poate fi pierdut . Prin 
urmare, fiin ele umane nu pot fi obiecte de comer  sau tran ac ii comerciale, sinte  
care coincide perfect cu ideile cre tine fundamentale despre demnitatea uman . 
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Recunoa terea explicit  a demnit ii umane, ntr-un sens cre tin, explic  i de 
ce Conven ia european  a drepturilor omului i biomedicin  (Consiliul european, 
Oviedo, ) inter ice categoric c tiguri financiare derivate din comerciali area 
unor p r i ale corpului uman (articolul ). Acest concept de demnitate uman  
ntr-adev r a conturat n mod clar Conven ia asupra drepturilor omului i biomedicin  
a Consiliului european, scopul s u principal fiind protejarea demnit ii umane 
la genera iile de ast i i din viitor .  
Iat  cum principiul cre tin al medicinei centrate pe persoan  i g se te un 
loc confortabil n umani area sistemelor de s n tate . A a cum sus ine Sebastian 
Moldovan, cit ndu-l pe Stephen Buetow, cu referire la anali a rela iei medic-pacient, 
din modelele centrat pe pacient , centrat pe rela ie  i centrat pe persoan , 
folosind euristic metafora lumin - ntuneric , se argumentea  c  superioritatea 
ultimului model const  nu at t n eliminarea umbrelor (fibre necunoscute sau 
ignorate ale persoanei) din respectiva rela ie, ci n necesitatea de a recunoa te 
at t sie i, c t i celuilalt, dincolo de nf i area public , contextuali area interioar , 
c t i universul de rela ii sociale ale fiec ruia, constituite pe caracterul personal al 
individualit ii fiin ei umane . Tot ei observ  c  ngr direa libert ii de manifestare, 
prin impunerea unor reguli a priori  ale ngrijirilor de s n tate, limitea  
posibilitatea medicului i pacientului de a se angaja ntr-o rela ie de comunicare 
liber , menit  s -l n eleag  pe cel lalt, c t i pe sine nsu i . 
Solidaritatea uman  repre int  o alt  valoare fundamental  a sistemelor 
de s n tate din Europa. Chiar ideea civili a iei europene se ba ea  pe idealul de 
justi ie social , n care persoanele sunt respectate n unanimitate. Nu exist  o alt  
no iune cre tin  mai conving toare dec t aceast  traducere de ntrupare  a 
profe iei mp r iei lui Dumne eu . Este o vi iune a unei istorii colective fa  
de solidaritate i fraternitate n crearea unei societ i libere i prospere. Aceast  
vi iune i inspir  i i face pe cre tini membri cu drepturi depline ai societ ilor 
moderne . Chiar dreptul civil a adoptat no iunea de drept social, ceea ce a dus 
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la o concep ie mai larg  a responsabilit ii statului fa  de membrii societ ii . 
Iat  o abordare care continu  s  r m n  ne n eleas  de organi atorii sistemelor de 





ncerc rile care se fac pentru ca pluralitatea conceptelor bioetice 
cre tine tradi ionale s  fie aduse pe aceea i linie cu moralitatea secular  ar 
lipsi etica cre tin , i deci bioetica pe care o generea , de o diferen iere 
moral  care i-ar permite s - i aduc  propria ei contribu ie. 
Totu i, solu ia nu poate fi acolo unde Evul Mediu occidental ne-a f cut s  
sper m n argumenta ia discursiv , pentru c , a a cum am mai spus, contextul 
pentru o bioetic  cre tin  l repre int  descoperirea personal . Prin urmare, orice 
descrieri generate de filosofie, teologie i bioetic , ca ntreprinderi esen ialmente 
argumentative sau analitice, nu pot fi dec t incomplete. Filosofia i, implicit, 
bioetica decuplat  de centrarea unei adev rate n elepciuni devine o caricatur , 
a a cum o depl nge Sf. Ioan Gur  de Aur: ... Exist  multe anali e i multe 
reflec ii, dar pu in  ndrumare moral  pe care te po i bi ui . 
n ce prive te valoarea bioeticii cre tine ba at  pe o experien  noetic  
(duhovniceasc ), scepticul se va ntreba: Cum poate argumenta cineva dac  
exist  experien e duhovnice ti  n definitiv, exist  diavoli care n eal . R spunsul 
este c t se poate de simplu: n afara unei experien e autentice a transcendentului, 
n lumina dreptei nchin ri i a dreptei credin e, exist  o singur  cale: ncearc  
i tu aceast  experien . 
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